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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En la memoria presentada para el concurso a los proyectos de innovación se 
planteaba desde la asunción de la tradición en la enseñanza universitaria de las 
disciplinas de Humanidades a partir del comentario de textos mediante la lectura.  
 
Esta perspectiva de la tradición humanística de la lectura se ha contemplado en 
el diseño del Grado en Filología Hispánica adaptado el EEES, donde se contempla el 
desarrollo de competencias específicas relacionadas con la lectura y en particular el 
desarrollo de la competencia lectora.  
 
 Desarrollar la competencia lectora de análisis e interpretación de los textos 
correspondientes, describiendo y analizando los rasgos literarios temáticos y 
estilísticos, que se utilizan en las obras literarias y contemplando los contextos 
pertinentes de producción y recepción de los textos literarios. 
 Conocer los distintos géneros literarios, no sólo en su trayectoria 
histórica, sino también en sus formantes básicos y en diálogo comparatista 
entre ellos y con las diversas artes. 
 
Transmitir conocimientos, pero además desarrollar destrezas, de tal manera 
que los conocimientos adquiridos se apliquen tanto en los casos prácticos planteados 
en las materias como en la capacidad del alumno para desarrollar las capacidades de 
expresión, planificación y desarrollo de los trabajos personales.  
 
 Aprender a resolver los problemas planteados en el ámbito de la Filología 
Hispánica, tanto desde el punto de vista lingüístico como literario. 
 Aprender el manejo práctico de las fuentes de información, en bases de 
datos y otros instrumentos informáticos y de Internet, necesarias para la 
recopilación de materiales, tanto en fuentes primarias como secundarias. 
 
Mi proyecto planteaba complementar los métodos tradicionales de enseñanza, 
a partir de la transmisión de contenidos mediante la clase magistral, con el recurso a 
herramientas auxiliares que capten la atención de nuestros alumnos y contribuyan no 
sólo a la adquisición de conocimientos teóricos, sino al desarrollo de habilidades 
prácticas. Se trataba de plantear el uso de las NTIC como herramienta para hacer más 
dinámico y atractivo el proceso de aprendizaje, en la adquisición de conocimientos y de 
habilidades y destrezas. El esfuerzo personal, el studium, clásico, base de todo 
aprendizaje, podría verse estimulado por el uso de medios técnicos interactivos, 
aprovechando la plataforma Studium de la USAL. 
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2. PROYECTO 
 
 
 
Desde estas reflexiones se apoyó el proyecto de Aula Virtual de la Literatura 
Española del siglo XVII, que proponía 
 
Elaborar los contenidos de la asignatura LITERATURA ESPAÑOLA III 
(SIGLO XVII) aprovechando la plataforma Moodle del Campus Virtual de 
la USAL (Studium). 
 
Este objetivo básico permitiría: 
 
1. Desarrollar las competencias del alumno de una forma   
 organizada y progresiva, y particularmente la competencia   
 lectora, trazando de una forma visible los itinerarios que   
 debe seguir para la comprensión experta de un texto   
  literario. 
2. Facilitar el trabajo autónomo del estudiante promoviendo   
 actividades de formación no presenciales que refuercen   
 su protagonismo en el aprendizaje. 
3. Proporcionar materiales complementarios para la formación  
  del estudiante, dotándole de recursos para el    
  autoaprendizaje y diversificando los modos de adquisición  
  de conocimientos. 
4. Posibilitar una enseñanza que consista no únicamente en la  
  transmisión de conocimientos, sino promoviendo el   
  aprendizaje a través del estudio de casos y problemas  
5. Facilitar el acceso a la información 
6. Atender las necesidades formativas del alumno sin    
 necesidad de presencia física. 
 
 
El aula virtual no ha sustituido a la docencia presencial, sino que ha sido un 
complemento de la docencia, si bien el uso ha sido intenso tanto dentro como fuera  del 
aula. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO  
 
 
 
La asignatura Literatura Española III (siglo XVII) Troncal del curso 3º de 
Filología Hispánica ha sido impartida durante el segundo cuatrimestre del curso 
2008/2009 dividida en dos grupos divididos con criterios alfabéticos 
 
GRUPO 1:   54 alumnos 
GRUPO 2:   37 alumnos 
 
A estos alumnos, recogidos  en las actas del curso, deben añadirse algunos 
alumnos invitados como oyentes o asistentes ocasionales a las clases. 
 
El horario de clase desarrollado ha sido el siguiente: 
 
GRUPO 1:   Lunes 11 a 13. 
   Martes 13 a 14 
   Miércoles 11 a 12 
 
GRUPO 2:   Lunes13 a 14 
   Martes 11 a 13 
   Miércoles 12 a 13 
 
Todas las clases se han desarrollado en el aula H-5 de la Hospedería de 
Anaya (Facultad de Filología). Circunstancialmente, las clases se han trasladado al 
Aula Minor (Edificio Juan del Enzina, Facultad de Filología) o al Aula Magna (Palacio 
de Anaya, Facultad de Filología). 
 
El aula H-5 cuenta con la instalación de un ordenador de sobremesa, un 
monitor de tubo (de aparatoso volumen), un teclado y un ratón obsoleto de manejo 
poco cómodo. El ordenador está conectado a internet y en el aula funciona la red WiFi 
de la USAL. En el aula existe una pantalla, cuyo despliegue inutiliza el uso de la mitad 
de la pizarra. 
 
La dotación informática del aula ha obligado al uso diario del cañón de 
proyección adquirido con cargo al proyecto de innovación concedido. En dos ocasiones 
no ha funcionado la conexión a internet del ordenador del aula, lo que ha obligado a su 
sustitución por el ordenador portátil conectado a través de la instalación  WiFi e incluso 
al uso por parte del profesor de ordenadores portátiles de los alumnos presentes en el 
aula. Otros dos días se ha estropeado el monitor de sobremesa. Las incidencias 
técnicas han sido comunicadas en conserjería y resueltas por el servicio técnico 
encargado del mantenimiento en la Faculta de Traducción. 
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 La docencia se ha desarrollado todos los días en el aula con el apoyo del 
Aula virtual de la Literatura Española del siglo XVII dentro del Campus Studium de 
la Universidad de Salamanca. La virtualidad de la plataforma ha permitido continuar la 
interacción de los alumnos con el profesor y entre ellos fuera del horario de clases. 
 
Esta permanente conexión al espacio virtual creado para la docencia ha 
supuesto para el profesor una sobrecarga de trabajo, difícil de cuantificar, pero 
notablemente superior a la que suponía el desarrollo tradicional de las clases 
magistrales. La corrección de tareas realizadas on line, la atención a los foros y a los 
mensajes de tutorización, la coordinación de chat, así como la elaboración de 
materiales para el aprendizaje del alumno por sus propios medios, son sólo algunos de 
los aspectos que incrementan la carga docente como resultado de la aplicación del 
proyecto de docencia virtual. La elaboración de materiales ha supuesto en numerosas 
ocasiones el escaneo de documentos y textos, para lo cual ha resultado imprescindible 
el escáner adquirido con cargo al presupuesto del proyecto de innovación concedido. 
 
A cambio, me atrevo a adelantar que la experiencia ha permitido un grado de 
satisfacción grande por parte de los alumnos respecto a la asignatura, aunque 
desconozco los resultados que ha podido reflejar el proceso de evaluación de la 
docencia que se ha llevado a cabo durante el curso por parte de la Unidad de 
Evaluación de la Calidad de la USAL. 
 
Igualmente, me consta que alumnos con dificultad de asistir a clase por 
distintas circunstancias (enfermedad, trabajo...) han encontrado en el Aula virtual un 
apoyo extraordinario para su trabajo en la asignatura y les ha permitido superarla con 
éxito, a pesar de su no asistencia regular a clase. 
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 
 
El proyecto presentado planteaba lo siguiente:  
 
 
«Cada uno de los temas propuestos dispondrá de un epígrafe visible, de 
forma que sea fácilmente identificado por el alumno. Los temas serán 
desarrollados en bloques de contenidos más específicos. Cada uno de 
ellos tendrá un espacio en el aula virtual, desarrollando sus recursos y 
actividades.» 
 
 
 El Aula Virtual de la Literatura Española del siglo XVII se ha diseñado en 
efecto, en bloques de contenidos.  
 
La asignatura está planteada en bloques temáticos que corresponden a las 
cuatro unidades del temario, precedidos de un bloque introductorio: 
 
TEMA 0: INTRODUCCIÓN AL CURSO 2008-2009 
TEMA 1. EL SIGLO XVII. LA CORTE. LA CULTURA. GRACIÁN 
TEMA 2. LA NOVEDAD DE LA POESÍA. GÓNGORA 
TEMA 3. LA NOVEDAD DEL TEATRO. LOPE DE VEGA 
TEMA 4. LA NOVEDAD DE LA NOVELA. CERVANTES 
 
Estos bloques se han desarrollado en el Aula Virtual de la Literatura Española 
del siglo XVII dando cabida a recursos y actividades, tal y como se había previsto. 
 
  A continuación se detalla el desarrollo específico de cada uno de los bloques de 
contenidos. 
 
 
Bloque 0 . Introducción al Curso 2008-2009. 
 
 
Elaborado en primer lugar desde una Bienvenida al mundo de la Literatura 
Barroca, una sencilla página web que actúa como zaguán del portal para invitar a los 
alumnos a adentrarse en el espacio de la literatura clásica española. 
 Este bloque ha sido organizado en Recursos de comunicación, Materiales y 
Actividades, según muestra la imagen: 
 
 
 
 
Los recursos de comunicación han consistido en el establecimiento de dos 
foros, uno de noticias y otro permanente. El Foro de noticias ha permitido trasladar a 
los alumnos novedades relacionadas con la asignatura, anuncios de seminarios, 
congresos... En él han aparecido desde noticias de prensa hasta cambios 
circunstanciales de horario o necrológicas (como la del llorado hispanista Antonio 
Gallego Morell).  
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El foro de noticias es actividad cuyo uso exclusivo corresponde al profesor, de 
ahí que todos los mensajes que figuran procedan del mismo: 
 
 
 
El Foro permanente, sin embargo, ha servido para que los alumnos dejen 
constancia de sus dudas, cuestiones, noticias, sugerencias, críticas, etc. permitiendo la 
interacción permanente con el profesor y con los compañeros, que responden a los 
mensajes enviados por cada uno de ellos. 
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El Diario de abordo se planteó como el espacio en el que el alumno podía ir 
escribiendo sus expectativas e impresiones del curso. Sin embargo, la actividad ha 
tenido muy escasa participación (solamente 5 participantes). 
 
Los recursos han permitido al alumno disponer de archivos de texto (el 
programa de la asignatura, artículos relativos al planteamiento general de la asignatura, 
lecturas complementarias) y de enlaces útiles de internet (diccionarios, RAE, 
SEMYR...). 
 
Las actividades suponen, sin duda, el punto más fuerte de la plataforma 
virtual, en tanto contribuyen de forma notoria al proceso de autoaprendizaje del alumno. 
Cuatro actividades se han planteado en el bloque introductoria, que han contado con 
una notable participación por parte de los alumnos: 
 
1. Desarrollo de una wiki con los apuntes del curso. Los alumnos han ido 
incorporado sus notas, tanto en páginas personales como en páginas 
colectivas, puestas a disposición de todos los participantes (Apuntes de 
clase 2). La colaboración de los alumnos se ve frenada en muchos 
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casos por cierto espíritu competitivo. Sin embargo, un grupo se ha 
encargado de ir colocando los apuntes semanalmente. Este 
procedimiento permite al profesor detectar y llamar la atención sobre 
errores deslizados en las copias personales. 
2. Realización de una práctica de léxico sobre un difícil poema de 
Quevedo. Los alumnos han desarrollado la práctica (28 tareas enviadas) 
y han dispuesto on line de los modelos elegidos por el profesor como los 
mejores de los presentados. 
3. Redacción de una entrada de conceptos en un Diccionario barroco. La 
actividad del Diccionario barroco ha tenido un carácter obligatorio, 
pudiendo cumplimentarse a lo largo de todo el curso, ha sido evaluada y 
ha contabilizado en la nota final de la asignatura. Ha sido desglosada  en 
varias actividades a lo largo de los bloques temáticos consecutivos: 
Dramatis Personae (glosario de personajes relevantes en la cultura del 
siglo XVII), Diccionario de Cultura Barroca, Diccionario de Corte. Ello 
ha permitido trazar un mapa conceptual de la materia, que el alumno 
tiene permanentemente a su disposición y conectado en cualquier lugar 
del aula virtual en el que aparezca la palabra definida. 
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Bloque 1. Introducción al siglo XVII español 
 
Bloque temático de contenidos históricos en el que el alumno ha dispuesto de 
los materiales empleados para las prácticas de lectura y comentario en clase, así como 
de los enlaces correspondientes a sitios web de interés, artículos de lectura 
recomendada, cuadros cronológicos, mapas... 
 
 
 
 
 
Este bloque temático proponía el análisis de una serie de textos literarios cuyo 
comentario en clase se ha acompañado de conexiones a páginas web, y en particular 
al sitio del Museo del Prado, en el que los retratos de los Austrias se han visto en 
relación con la imagen poética que transmiten los textos. 
 
Igualmente se proponía una actividad de búsqueda de información sobre 
algunos textos poéticos no comentados en clase, con el fin de que el alumno desarrolle 
la capacidad de acceder a la información pertinente para la explicación de contextos, a 
partir de diccionarios, enciclopedias, artículos especializados, etc. 
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Bloque 2. Una Literatura Cortesana 
 
 
 
Este bloque temático propone la inmersión en la realidad geográfica y simbólica 
de la corte, como espacio de la relación literaria del siglo XVII. Como recurso de apoyo, 
el alumno ha dispuesto de un Glosario de corte, al que ha podido contribuir con la 
incorporación de aquellos conceptos especializados que se relacionan directamente 
con el contenido de la sección. 
 
Se propuso a los alumnos la realización de dos tareas: un comentario de 
texto de un fragmento literario relacionado con el tema (extraído de El diablo cojuelo de 
Vélez de Guevara) y la elaboración de un resumen de contenidos de un artículo 
especializado que debía ser localizado y leído en la biblioteca. 
 
Ambas actividades han contado con una alta participación: 27 personas han 
realizado el comentario de texto; 23 personas han enviado la tarea del resumen. 
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El bloque temático habría un espacio para reflexionar sobre la presencia de los 
escritores en la corte, con materiales elaborados por el profesor para facilitar la 
iniciación en las relaciones culturales entre corte y literatura. A continuación se 
presentaba un espacio de reflexión sobre la fiesta cortesana y los géneros literarios a 
que da lugar. 
 
El bloque se cerraba con un cuestionario de corte, cuyo objetivo era que el 
alumno midiera por sí mismo su conocimiento de algunos datos derivados de los 
contenidos del bloque. El cuestionario ha contado con 48 intentos. 
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Bloque 3. La cultura del Barroco 
 
 
 
Dividido en secciones para facilitar la disección de líneas temáticas del 
complejo mundo de la cultura barroca. 
 
Junto con los textos de comentario en clase, el alumno ha dispuesto de 
materiales complementarios: artículos, páginas web, revisión de tópicos, presentación 
en power point sobre imágenes y textos, archivos de sonido. El objetivo de la 
multiplicación de materiales es mostrar en este caso la solidaria presencia de temas y 
motivos en todas las manifestaciones culturales del barroco, desde la pintura hasta la 
música. 
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Bloque 4. Gracián y El Criticón 
 
 
 
El Criticón de Baltasar Gracián constituye en mi programa la primera obra de 
lectura completa obligatoria. Es texto difícil y largo que requiere un considerable 
esfuerzo por parte de los alumnos, reacios en general a lecturas tan complejas. Por 
eso, el aula virtual actúa como estimulante y apoyo para el ejercicio insustituible de la 
lectura personal. 
 
La tarea propuesta ha consistido en un comentario de texto de un fragmento 
de la obra y ha sido realizada por un total de 21 alumnos. Como en otras ocasiones, los 
mejores ejercicios han sido puestos como modelo a disposición de todos los usuarios 
del aula virtual. 
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Bloque 5. La novedad de la poesía en el siglo XVII 
 
 
 
El bloque denominado La novedad en la poesía del siglo XVII tiene como 
objetivo presentar el contexto en el que se desarrolla la obra poética del siguiente autor 
motivo de  estudio: Luis de Góngora.  Los materiales y recursos van dispuestos en un 
progresivo acercamiento desde la teoría estética a la práctica poética, culminando en el 
espacio abierto sobre La poesía de Góngora. 
 
 
 
 
Como puerta de entrada a este espacio se han dispuesto tres textos que 
resumen tres actitudes ante la obra poética: la del creador, la del lector favorable, la del 
lector enemigo. Se ha creado así el marco polémico en el que se desenvuelve la 
madurez de la creación gongorina. 
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Al ser el objetivo la lectura competente de las piezas mayores de Góngora, 
Fábula de Polifemo y Galatea y Soledades, se han preparado enlaces a páginas web 
de utilidad para disponer de materiales complementarios. 
 
Además, se ha propuesto el ensayo de una tarea de comentario, preparatorio 
del examen, que han realizado 24 alumnos. Los alumnos que realizaron la tarea 
tuvieron en el examen parcial eliminatorio la posibilidad de mantener la nota obtenida 
en el aula virtual, si estaban conformes con ella, o bien realizar de nuevo el comentario 
a partir de las correcciones y apreciaciones sugeridas por el profesor. 
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Bloque 6. La novedad del teatro del siglo XVII 
 
 
 
El bloque temático correspondiente al estudio del teatro barroco parte de la 
necesidad de desbrozar uno de los campos de investigación más activos de la literatura 
áurea. Al mismo tiempo, se trata de que el alumno cobre conciencia de la naturaleza 
especial del teatro como género literario que necesita de la actualización en escena. 
Texto, representación e historia con los aspectos a los que atienden las diferentes 
secciones de este espacio. 
La lectura obligatoria correspondiente es El caballero de Olmedo, de Lope de 
Vega 
 
 
 
 
 
Como actividad relacionada con este contenido, los alumnos han tenido la 
ocasión de asistir a la representación en Madrid de la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. La práctica organizada y financiada en parte por el Departamento de Literatura 
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Española e Hispanoamericana ha permitido a 88 alumnos asistir a la representación de 
La estrella de Sevilla, atribuida a Lope. Como complemento de esa actividad 
académica, se organizó un debate entre los asistentes y los profesores acompañantes, 
que se desarrolló al día siguiente de la representación en el Aula Minor de la Facultad 
de Filología. 
 
 
 
 
En la misma Aula Minor tuvo lugar la proyección de una versión representada de 
El caballero de Olmedo, de Lope de Vega.  
La discusión sobre el texto y la representación se realizó en el aula virtual, a 
través de un chat convocado para el día 8 de mayo. En él participaron solamente 8 
alumnos, Quizá el hecho de que esa misma tarde tuvieran el examen parcial de la 
materia fue determinante de la baja participación. La actividad se desarrolló muy 
satisfactoriamente, según opinión de los alumnos participantes, a pesar de que los 
medios técnicos del profesor fallaron durante la sesión y tardó unos minutos en 
recuperar la línea. El chat se desarrolló durante casi dos horas. 
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Bloque 7. La modernidad del Quijote 
 
 
 
El último bloque temático programado atiende al otro gran texto de referencia del 
curso: El Quijote de Cervantes, como paradigma de la renovación de las formas 
narrativas en el siglo XVII. 
 
Los alumnos disponen en el aula virtual de un guión que propone un 
acercamiento a materia tan inabarcable como es el texto de Cervantes.  
Disponen igualmente de una excelente edición on line del Quijote, comentada y 
anotada por un equipo de especialistas coordinados por Francisco Rico y enlaces a 
sitios web y antologías críticas sobre el Quijote. 
 
Como modelo de propuesta de lectura del texto cervantino, los alumnos cuentan 
con el texto de una conferencia impartida por el profesor y la presentación en power 
point que la acompañaba. 
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5. CALENDARIO DE DESARROLLO 
 
 
 
La actividad desarrollada, cuya memoria se presenta ahora, corresponde a lo 
programado y realizado durante el curso 2008-2009 (clases impartidas desde el 26 de 
enero de 2009 hasta el 8 de mayo de 2009, con el horario que se especifica en el punto 
3 de esta memoria). 
 
Para los cursos siguientes será necesario continuar con el proyecto de 
innovación, corrigiendo algunas de las actividades desarrolladas e incrementando los 
recursos y las posibilidades que ofrece la plataforma.  
 
En este sentido, en la medida en que se obtengan fondos para materiales en 
futuras convocatorias, se proyecta la posibilidad  de grabar clases/conferencia en DVD 
para ser incorporadas como archivos multimedia en la plataforma Studium 
 
 Igualmente, se prevé el uso obligatorio y evaluable del Aula Virtual como 
componente de la docencia. 
 
Curso 2009-2010: 
 
La atención al Aula virtual, tanto en los aspectos de desarrollo como de 
seguimiento de la labor de los alumnos, supondrá una carga de tiempo 
considerable para el docente, que debe ser contemplada en su dedicación.  
 
De las clases presenciales previstas para la asignatura, al menos una sesión 
semanal debe dedicarse al uso del aula virtual. 
 
Se corregirán algunas actividades diseñadas, en particular el Glosario 
obligatorio, que pasará a limitar el número de entradas por alumno y a limitar 
igualmente el tiempo para el cumplimiento de la actividad. 
 
Se elaborarán nuevos materiales, en la medida de lo posible en forma de 
lección grabada en vídeo.. 
 
Curso 2010-2011 
 
Consolidación del Aula Virtual como elemento integrado en la docencia. 
Incorporación a la Guía Docente. 
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6. CONCLUSIONES  
 
 
 
 La adaptación al EEES se ha construido, entre otros elementos, sobre el 
cimiento de una docencia basada en competencias y destrezas, para cuyo 
desarrollo las herramientas de autoaprendizaje, complementarias y/o sustitutivas de la 
docencia presencial de tipo clase magistral son imprescindibles. La implantación de las 
metodologías activas de aprendizaje busca contribuir a ese proceso de adaptación 
 
 La incorporación de las NTIC a la docencia permite desarrollar unos modelos 
de enseñanza renovados, sustituyendo la mera transmisión de conocimientos por 
procedimientos complejos de aprendizaje, más acordes con las exigencias de la 
sociedad tecnológica del siglo XXI. No es casualidad que las acciones políticas para la 
mejora de la enseñanza en niveles inferiores (primaria y secundaria) se orienten con 
frecuencia hacia ese espacio, mediante la extensión del uso de ordenadores, pizarras 
digitales, etc. 
 
 La Universidad no puede suponer una quiebra de ese hábito de los alumnos 
adquirido en los  colegios e institutos, por lo que se debe apostar con fuerza por la 
dotación de medios técnicos en todos las espacios universitarios: aulas, bibliotecas, 
salas de lectura... Se ha avanzado mucho, pues el disponer de conexión a internet 
dentro del aula es herramienta muchas veces indispensable; pero es necesario 
completar el proceso extendiendo la dotación a todas las aulas y modernizando los 
equipos ya instalados. 
 
La instalación de WIFI en los espacios universitarios ha facilitado el uso general 
de la Plataforma Studium por parte de los alumnos en cualquier dependencia del 
Campus Real. Incluso en ocasiones ha permitido solventar sobre la marcha los fallos 
de los equipos del aula, que han sido suplidos por portátiles de los alumnos conectados 
a través de wifi. 
 
Sobre estas bases podemos concluir que: 
  
1. El proyecto de Diseño y Aplicación del Aula Virtual de la Literatura 
Española del siglo XVII ha supuesto una renovación visible de las 
metodologías de la enseñanza de materias asentadas en el currículum 
de estudios y una ayuda estimable para el autoaprendizaje. 
 
2. Una primera estimación de los resultados de evaluación (a partir del 
examen parcial de la materia realizado el 8 de mayo, y del examen final 
de la asignatura realizado el 13 de mayo) permite concluir que los 
alumnos que han participado en las actividades programadas han 
superado con éxito la asignatura, mientras que el nivel de fracaso 
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aumenta en aquellos alumnos con actividad nula o casi nula en el aula 
virtual 
 
3. Junto con ello, el desarrollo virtual de recursos repercute en la 
disminución del gasto en fotocopias, lo que es estimable no sólo por 
cuanto supone un ahorro económico, sino además porque contribuye a 
la sostenibilidad y al desempeño de una Universidad verde en la que 
el consumo del papel y otros materiales (tóner, cartuchos…) debe tender 
a recortarse como exigencia del compromiso social que la Universidad 
representa. Al mismo tiempo, visibiliza una actitud ecológica que 
constituye un valor transversal en la educación ciudadana de nuestros 
alumnos. 
